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1. Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan (pula) kamu bersedih hati,
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi  (derajatnya), jika kamu
orang-orang yang beriman (Q.S. Ali  Imron:39)
2. Sesungguhnya ALLAH tidak membebani seseorang melainkan sesuai
dengan kemampuannya (Q.S. AL Baqarah:286)
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TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA
KOPERASI WANITA MELATI  KUDUS
Permulaan xi v, isi 71, Tabel 16 , Gambar 2
Sumber daya manusia sebagai salah satu unsur yang sangat menentukan
keberhasilan suatu organisasi, disisi lain juga sebagai makhluk yang mempunyai
pikiran, perasaan, kebutuhan dan harapan-harapan tertentu. Keadaan ini menjadikan
sumber daya manusia sebagai aset yang harus ditingkatkan efisiensi dan
kinerjanyanya. Karyawan yang bekerja dalam sebuah organisasi sebaiknya
diperlakukan sebaik-baiknya, agar karyawan mempunyai kinerja yang baik dan
tujuan perusahaan  tercapai. Manajer atau pimpinan seharusnya juga mengetahui
kemampuan yang dimiliki karyawan dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan
sebagai pendukung dalam bekerja. Sehingga dengan mengenal karakteristik
individu dan karakteristik pekerjaan  diharapkan kinerja  karyawan semakin baik.
Berkaitan dengan hal tersebut maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
Bagaimana pengaruh karakteristik individu dan karakteristik pekerjaan terhadap
kinerja karyawan pada Koperasi Wanita Melati Kudus baik secara parsial maupun
berganda. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah: untuk menganalisis pengaruh
karakteristik individu dan karakteristik pekerjaan terhadap kinerja karyawan pada
Koperasi Wanita Melati Kudus.
Variabel dalam penelitian ini adalah meliputi : variabel karakteristik individu
(X1),  dan karakteristik pekerjaan (X2) sebagai variabel independen, sedangkan
variabel kinerja karyawan sebagai variabel dependen. Jenis dan sumber datanya
meliputi data primer dan sekunder, populasinya sebanyak 122 sampelnya sebanyak
55 responden, pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dan dokumentasi, uji
instrumen dengan uji validitas dan reliabilitas dilakukan kepada 20 responden (try
out), pengolahan datanya meliputi: editing, coding, scoring dan tabulasi, Analisis
datanya  dengan menggunakan analisis regresi berganda.
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1. Ada pengaruh yang positif dan signifikan variabel karakteristik individu
terhadap kinerja karyawan pada Koperasi Wanita Melati Kudus secara parsial
yang didasarkan pada hasil pengujian  nilai thitung sebesar 6,066 memiliki nilai
thitung > dari nilai ttabel sebesar 1,675, dan Prob Sig. Sebesar 0,000 di bawah 0,05.
2. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel karakteristik
pekerjaan terhadap kinerja karyawan pada Koperasi Wanita Melati Kudus
secara parsial yang didasarkan pada hasil pengujian  nilai thitung sebesar 4,436
memiliki nilai thitung > dari nilai ttabel sebesar 1,675, dan Prob Sig. Sebesar 0,000
di bawah 0,05.
3. Ada pengaruh yang signifikan antara variabel variabel karakteristik individu,
karakteristik pekerjaan, terhadap kinerja karyawan pada Koperasi Wanita
Melati Kudus secara berganda yang didasarkan pada hasil pengujian  nilai
Fhitung sebesar 83,108 memiliki nilai Fhitung > dari nilai ttabel sebesar 3,175, dan
Prob Sig. Sebesar 0,000 di bawah 0,05, dalam hal karakteristik individu
menurut tanggapan responden yang mengatakan bahwa gaji yang diterima
belum sesuai dengan tarif gaji yang standart, sedangkan variabel karakteristik
pekerjaan yang masih dirasakan lemah adalah pengawasan yang dilakukan
sebagai standar masih dirasakan lemah. Dari  hasil analisis regresi berganda
ternyata variabel  karakteristik individu memiliki nilai koefisien regresi sebesar
0,911 yang berarti mempunyai pengaruh lebih besar dibandingkan dengan
variabel karakteristik pekerjaan dengan koefisien regresinya sebesar 0,531
Sedangkan pengaruh kontribusi atau peranan kedua variabel tersebut sebesar
81,2% terhadap kinerja karyawan di Koperasi Wanita Melati Kudus.
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